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Z u s a m m e n f a s s u n g . Im Rahmen einer Glazialkartierung des nördlichen Teiles vom 
Blatt Bayersoien (1 : 25 000, Nr. 8331) wurden am östlichen Rand des Einflußbereiches vom ehe­
maligen Lechvorlandgletscher interstadiale Sedimente nachgewiesen. An den darin gefundenen 
Holzresten konnten mit Hilfe der l 4 C-Methode absolute Altersbestimmungen durchgeführt wer­
den. Das zwischen 31 200 und 36 000 Jahren festgestellte Alter machte eine Einordnung in die 
Hauptwürmschwankung möglich. Die Ablagerungsverhältnisse unterstrichen diese Einordnung. 
Da es sich bei dem Vorkommen um charakteristische Stauseesedimente handelte, wurde angenom­
men, daß die aufstauende Wirkung von Moränenwällen der Frühwürmvereisung ausging. Unter­
suchungen der Flora und Mikrofauna ergaben, daß während der Hauptwürmschwankung am nörd­
lichen Alpenrand zumindest teilweise den heutigen Klimabedingungen sehr ähnliche Verhältnisse 
geherrscht haben müssen. 
S u m m a r y . During a glazial survey of the northern part of sheet Bayersoien (scale: 
1 : 25 000, Nr. 8331) interstadial sediments were established at the eastern margin of the former 
Lech ice apron environment. In wood fragments found amongst these sediments absolute age 
determinations were carried out by the use of the 1 4 C-method. The age of 31 200—36 000 y. 
obtained renders possible a relation to the main Würm oscillation. The conditions of deposition 
emphasis this relation. As the occurence consists of characteristic sediments of a glacial lake, it is 
suggested that the damming effects originated from moraine dams. Investigations of the flora and 
mikrofauna show that conditions similar to the recent climate must have prevailed to some extent 
during the main Würm oscillation along the northern margin of the Alps. 
1. E in le i tung 
Im S o m m e r 1967 konnten südöstlich von S t e i n g a d e n nahe der Bundess t r aße 17 im 
Ta l des Neuhaus-Baches und seinen Zuflüssen dem Kre is ten- , Nickele- u n d Haareck-Bach 
i n t e r s t ad i a l e A b l a g e r u n g e n aufgefunden w e r d e n . Das V o r k o m m e n beschränkt sich auf ein 
S y s t e m v o n k le inen T ä l e r n in einem Gebiet , dessen Morpho log i e w ä h r e n d der W ü r m -
K a l t z e i t durch den Lechgletscher gep räg t w u r d e . Die T ä l e r l iegen zwischen meist N / S 
streichenden M o r ä n e n w ä l l e n , die T R O L L ( 1 9 2 5 ) der S ingene r Rückzugsphase der A lpen ­
vor landgle t scher zuordne t . EBERL ( 1 9 3 1 ) betrachtet sie a l s zur III b u n d I I I c R a n d l a g e 
des Lechgletschers gehörend . Äl tere R a n d l a g e n des Lechgletschers schließen nach E an. Im 
W erstreckt sich ein großes Druml in fe ld von Lechbruck bis nahe Ste ingaden ( A b b . 1 ) . 
2. Beschreibung des I n t e r s t a d i a l v o r k o m m e n s 
Die Aufschlüsse in den in te r s tad ia len Sed imenten bestehen in der Haup t sache aus 
Bachanrissen, die z . B . im Bett des N e u h a u s - und Haareck-Baches mit k l e inen Unte rbre ­
chungen über fast 2 k m ver fo lg t werden können . 
V o n Schlöge lmühle aus sind im Bet t des Neuhaus-Baches zunächst d ie Ste igbach­
schichten der Un te ren Süßwassermolasse aufgeschlossen. Bachaufwär t s legen sich auf den 
hier W S W streichenden u n d zwischen 60° u n d 70° e in fa l l enden Molasseun te rg rund dun­
k e l g r a u e und im durchfeuchteten Zus tand äußers t plast ische Tone. Das bis un te rha lb des 
Mi l l imeterbere ichs sehr fein geschichtete M a t e r i a l ist an den Rände rn des Bachbettes bis 
m a x i m a l 1,5 m H ö h e aufgeschlossen. A n einigen Ste l len ist es en tweder l ä n g s oder quer 
z u m Streichen des T a l e s deutlich gefa l te t . Eine Schrägs te l lung der Tone ist d a r ü b e r h inaus 
häufig zu beobachten. A l l e i n durch Hangru t schung k a n n diese Beanspruchung nicht er­
k l ä r t w e r d e n ; es m u ß auch noch die Mögl i chke i t einer g l a z i a l e n Ü b e r p r ä g u n g in Betracht 
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Abb. 1. Die Lage des Interstadial Vorkommens nahe Steingaden. 
gezogen werden . E t w a 400 m wei te r a u f w ä r t s im Bett des Neuhaus-Baches setzt in den 
Tonen eine merkl iche Schlufführung ein. Bis z u m Zusammenf luß des Nicke le - und H a a r ­
eck-Baches n immt der S a n d g e h a l t der Tone a l lmäh l i ch zu ( A b b . 2 ) , so d a ß m a n dor t schon 
v o n s t a r k sandigen Tonen sprechen k a n n . Die Schichtung w i r d gröber und es ist nur noch 
eine gelegent l iche Schrägs te l lung fes tzustel len. Der T o n g e h a l t des jetzt h e l l g r a u gefärbten 
M a t e r i a l s n immt a m Haareck-Bach a u f w ä r t s immer mehr a b . Nach einigen Aufschlüssen in 
zunächst noch s ta rk u n d dann schwach tonigen , weichen S a n d e n stehen nach e t w a 300 m 
in H ö h e der Ortschaft Hieb le r gelbliche, s t a r k verfes t ig te S a n d e und e in ige z. T. durch 
K a l k s i n t e r verbackene Kies - und K o n g l o m e r a t b ä n k e an. 
Auch in den üb r igen Zuflüssen des Neuhaus-Baches ist bachaufwär t s eine Z u n a h m e des 
schluffig-sandigen A n t e i l s sowie eine K o r n v e r g r ö b e r u n g festzustellen entsprechend der 
A b b . 2. 
Ü b e r diesen i n t e r s t ad i a l en B i ldungen l i eg t meist eine unterschiedlich mächt ige Decke 
von u m g e l a g e r t e m M o r ä n e n m a t e r i a l . Im H a a r e c k - und Nickele-Bach konn te an mehre ­
ren S te l l en die d i r ek t e Auf l age rung von G r u n d m o r ä n e mi t gekr i tz ten Geschieben beob­
achtet w e r d e n . 
D i e ungefähre flächenmäßige V e r b r e i t u n g des In t e r s t ad i a l s ist aus den be iden A b ­
b i l d u n g e n ersichtlich. A n den R ä n d e r n u n d auch im Streichen der Tä le r s ind d ie A b l a g e -
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Profil I 
Abb. 2. Die Sedimentverteilung im Interstadialvorkommen nahe Steingaden. 
rungen bis in eine H ö h e von m a x i m a l 820 m zu ver fo lgen . Für das T a l des Neuhaus -
Baches bedeutet dies, d a ß sie im Bachbett zwischen 785 und 805 m H ö h e anzutreffen sind, 
an den Ta l r ände rn jedoch bis in eine H ö h e von k n a p p 820 m hinaufreichen. Es m u ß also 
nach der Bi ldung der S e d i m e n t e Per ioden der Erosion gegeben haben, in denen sie zum 
großen Te i l wieder a b g e t r a g e n w u r d e n . D i e te i lweise d i r ek te A u f l a g e r u n g von Grund-
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m o r ä n e auf das erodier te In t e r s t ad ia l beweis t nicht nur eine Übe r f ah rung durch das Eis 
des Lechgletschers, sondern auch eine v o r a n g e g a n g e n e Eros ions tä t igke i t . Erst nach dem 
R ü c k z u g des Eises setzte eine we i t e r e Pe r iode der Erosion ein, in der nach der Einschnei­
dung u n d U m l a g e r u n g des G r u n d m o r ä n e n m a t e r i a l s die heu t igen Verhä l tn i s se geschaffen 
w u r d e n . 
3. Foss i l inha l t u n d A l t e r s b e s t i m m u n g des I n t e r s t a d i a l s 
A n z w e i S te l len , die e t w a 50 und 80 m südlich des Zusammenflusses v o m Nicke le - und 
H a a r e c k - B a c h im Bett des Haareck-Baches l iegen, konnte in s t a rk sand igen Tonen ein 
j e w e i l s nur w e n i g e cm mächt iger Foss i lhor izont mi t Aststücken, Rindenres ten und Samen 
u n d Zapfen von Fichten gefunden w e r d e n . Be ide Hor i zon t e w a r e n s ta rk zusammenge­
preß t , so d a ß z. B . die Aststücke einen l insenförmigen Querschni t t ze ig ten . Die mik ro ­
skopische Untersuchung eines 50 cm l angen , 8 cm brei ten und bis auf eine m a x i m a l Dicke 
v o n 1,5 cm zusammengepreß ten Astes e rwies sich wegen des hohen Grades der Ve rd rük -
k u n g a l s schwierig. Es ge lang jedoch, die Herkunf t auf Fichte, T a n n e oder Lärche zu be­
schränken. W e g e n des gefundenen Fichtensamens und der Fichtenzapfen ist d ie W a h r ­
scheinlichkeit , d a ß es sich bei den Äs ten u m das entsprechende H o l z hande l t , sehr groß. 
D i e Suche nach einer brauchbaren M i k r o f a u n a w a r nur in den feingeschichteten Tonen 
erfolgreich. In mehreren Proben aus dem Neuhaus-Bach w u r d e folgende Os t racodenfauna 
ge funden : Cytherissa lacustris (G. O. S A R S ) , Cuneocythere sp., Candona sp. Es handel t 
sich dabe i u m eine Fauna , die auch heute noch in M i t t e l e u r o p a w e i t ve rb re i t e t ist. 
A u ß e r d e m sind in den Tonen und S a n d e n häufig äußers t za r t scha l ige u n d dahe r meist 
ve rd rück te Gas t ropodengehäuse und Schalenreste zu finden, deren Bes t immung jedoch 
nicht möglich w a r . 
A n den Holz res ten w u r d e n mi t H i l f e der 1 4 C - M e t h o d e z w e i absolute Al tersbes t im­
m u n g e n durchgeführt . Für die erste Probe , die e t w a 80 m südlich des e r w ä h n t e n Zusam­
menflusses im Bett des Haareck-Baches in 1 m Tiefe gefunden w o r d e n w a r , e rgab sich ein 
A l t e r v o n 33 000 ± 1800 J a h r e n . Die z w e i t e Probe, 30 m w e i t e r bachabwär t s entnom­
men, bes tand aus dem Kernho lz des berei ts beschriebenen Astes und hat te e in Al t e r von 
34 0 0 0 ± 2 000 J a h r e n . Auch hier w u r d e das M a t e r i a l in e t w a 1 m Tiefe un te r der Ober­
k a n t e des mi t e iner dünnen Schicht aus u m g e l a g e r t e m G r u n d m o r ä n e n m a t e r i a l bedeckten 
In t e r s t ad i a l s en tnommen. 
4. Hinwei se f ü r das A l t e r des Ta l sys t ems 
N u r wen ige M e t e r oberha lb des le tz ten Aufschlusses in den in te r s t ad ia l en Sedimenten 
des Haareck-Baches steht über eine L ä n g e von ungefähr 300 m a n den R ä n d e r n des Tales 
e ine Nage l f luh an . Die Gerö l lkomponen ten haben Durchmesser im Zent imeter - bis Dezi­
meterbereich. Das M a t e r i a l ist v ö l l i g unsor t ier t und a l l g e m e i n durch einen hohen Grad 
der V e r w i t t e r u n g gekennzeichnet . Nach Vergle ichen mi t ähnl ichen V o r k o m m e n an an­
deren S te l len w u r d e diese Nage l f luh a l s G l a z i a l m a t e r i a l des P r ä w ü r m gedeutet , das in 
e iner im Molasseun te rg rund ange leg ten Ta l senke zur A b l a g e r u n g k a m . 
5. Die Ents tehung d e r i n t e r s t a d i a l e n S e d i m e n t e 
D i e in te r s t ad ia len A b l a g e r u n g e n befinden sich in e inem S y s t e m von k le inen Tälern , 
deren Ents tehung zumindes t z . T. i m P r ä w ü r m erfolgt ist. Der A u s g a n g dieses Entwässe­
rungssys tems w u r d e südöstlich von Sch löge lmühle durch E n d m o r ä n e n w ä l l e der Früh­
w ü r m v e r e i s u n g ve rbau t . Dadurch konn te ein See aufges taut we rden , dessen Spiegelhöhe 
e t w a bei 820 m ü. N N gelegen haben m u ß . Nach dem Rückzug des Eises b l ieb der Stausee 
e rha l t en und w u r d e in der folgenden In t e r s t ad ia l ze i t mi t Sed imenten aufgefül l t . Die Se ­
d i m e n t a t i o n erfolgte hauptsächl ich von S durch das T a l des Haareck-Baches , da in den 
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a n d e r e n Zuflüssen des Neuhaus-Baches die gröberen Komponenten in ge r inge rem M a ß e 
anzutreffen sind. A l s erstes wurden a n de r M ü n d u n g des Baches in den S tausee S a n d e u n d 
Kiese abge lager t . Es folgen dann entsprechend der i m See nachlassenden Transpor tk ra f t 
des Wassers feinere S a n d e . In der be re i t s beschriebenen Abstufung b le ib t z u m Schluß nur 
noch e ine feine T o n t r ü b e übrig, die d i e feingeschichteten, g rauen Tone b i lde t . 
D e r M o r ä n e n w a l l östlich von Sch löge lmüh le und d ie westl ich a m Kreis ten-Bach v o r ­
be iz iehenden W ä l l e könn ten a ls e in R e s t dieser ehemal s s tauenden F r ü h w ü r m m o r ä n e n -
w ä l l e angesehen w e r d e n . Da zwischen d e m Molasseun te rg rund und den Seetonen ke iner le i 
G r u n d m o r ä n e n m a t e r i a l angetroffen w u r d e , muß angenommen w e r d e n , d a ß die W ä l l e 
w ä h r e n d des M a x i m a l s t a n d e s der F rühwürmgle t sche r ents tanden s ind. W e g e n des M a n ­
gels an Aufschlüssen l ä ß t sich ihr F r ü h w ü r m a l t e r nicht m i t le tz ter Sicherhei t nachweisen. 
Die Gletscher der M i t t e l - oder H a u p t w ü r m v e r e i s u n g m ü ß t e n für den F a l l des F r ü h w ü r m ­
a l t e r s der W ä l l e diese überfahren h a b e n . Dabei stauchten und e rod ie r ten sie z . T. die 
In te r s t ad ia l sed imen te . Be im Rückzug des Eises k a m es durch die enormen Schmelzwasser ­
mengen zur Erosion de r ohnehin schon s t a rk abgeschliffenen F r ü h w ü r m - M o r ä n e n v e r b a u -
ung i m Bereich des N e u h a u s - T a l a u s g a n g e s und in der Folgezei t zur w e i t e r e n A b t r a g u n g 
u n d Zerschneidung des In te rs tad ia l s durch pos tg l az i a l e Bäche. 
Für die Durchführung der l 4 C-Bestimmungen möchte ich dem HAHN-MEITNER INSTITUT in 
Berlin-Wannsee, insbesondere Herrn Dr. P. MÖLLER, sehr herlich danken. 
Für die mikroskopische Untersuchung der Holzproben gilt mein Dank Herrn Prof. Dr. G. 
WAGENITZ vom Botanischen Museum in Berlin-Dahlem. Außerdem möchte ich mich bei Herrn 
Prof. Dr. I. SCHÄFER von der Universität Regensburg für die Unterstützung bei der Bearbeitung 
des Interstadials und bei Herrn Dr. F. HELMDACH vom Geologisch-Paläontologischen Institut der 
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